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9HUJOHLFKHQGHU0LVFKIXWWHUWHVW
$OOHLQIXWWHUIU0DVWVFKZHLQHDXV7KULQJHQ
'LH3UREHQQDKPH]XU7 HVWUHLKHIDQGLP,,4XDUWD OVWDWW'DEHLZDUHQ0DVWIXWWHU
YRQYHUVFKLHGHQHQYRUZLHJHQGUHJLRQDOHQ+HUVWHOOHUQHLQEH]RJHQ(QWVSUHFKHQG
GHU)WWHUXQJVKLQZHLVHZXUGHQ0LVFKIXWWHUIUDO OHGUHL0DVWDEVFKQLWWHEHUFNVLFK
WLJWZREHLGLH]XU9RURGHU$QIDQJVPDVWDPKlXILJVWHQYHUWUHWHQZDUHQ%HLHLQLJHQ
)XWWHUQXPIDVVWGLH(LQVDW]HPSIHKOXQJPLWÄE]ZNJEL V0DVWHQGH³HLQHQVHKU
JURHQ/HEHQGPDVVHDEVFKQLWWVRGDVVG DPLWPLQGHVWHQVIUG LH OHW]WH0DVWSKDVH
HLQ3URWHLQEHUKDQJEHVWHKWZHQQNHLQDQGHUHV(QGPDVWIXWWHUHLQJHVHW]WZLUG(LQ
(QGPDVWIXWWHUZDUJHPlGHP)WWHUXQJVKLQZHLVJHVFKOHFKWVEH]RJHQDQ.DVWUDWHQ
]XYHUIWWH UQ0 LW 0 -0 (NJZ LHVHQHL Q]HOQH9 RUPDVWIXWWHUH LQHI UG LHVHQ
:DFKVWXPVDEVFKQLWWU HFKWQ LHGULJNR Q]LSLHUWH( QHUJLHGLFKWHDXI ' LH/\V LQDXVVWDW
WXQJGHUW\S LVFKHQ9RUPDVWIXWWHUODJEHLHLQHU$XVQDKPHLP%HUHLFKYRQ 
J0-0(GL HHQWVSUHFKHQGHQ:HUWHIU GHQ(QGPDVWDEVFKQLWW]ZLVFKHQ
J0-0($XVJHQRPPHQZDUKLHUHLQH0LWWHO(QGPDVWPLVFKXQJPLWOHGLJOLFKJ
/\VLQ0-0($OOH0DVWPLVFKXQJHQHQWKLHOWHQHLQHQ3K\WDVH]XVDW]
(LQ$XV]XJDXVGHQ(UJHEQLVVHQGLHVHU7HVWUHLKHLVWGHUEHLVWHKHQGHQhEHUVLFKW]X
HQWQHKPHQ:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ]XU9RUJHKHQVZHLVHXQG]XU% HZHUWXQJGHU)XW
WHUPLWWHOGXUFKGHQ9)7VLQGLP,QWHUQHWXQWHUZZZIXWWHUPLWWHOWHVWGH]XILQGHQ

(UJHEQLVEHZHUWXQJ
'HNODUDWLRQVDEZHLFKXQJHQWU DWHQ OHGLJOLFKE HL GHQH LQEH]RJHQHQ]Z HL0 DVWIXWWHUQ
HLQHV+HUVWHOOHUVDXI6RODJGHU&DOFLXPJHKDOWLP9RUPDVW/0YRP$JUDUXQG%DX
FHQWHU*ULHVKHLPPLWQXUGHXWOLFKXQWHUGHU5H]HSWXUDQJDEH'HPJHJHQEHU
ZLHVGDV6FKZHLQHPDVW/0PLWHLQHQEHUK|KWHQ5RKSURWHLQZHUWDXI,QGHU
IDFKOLFKHQ(LQVFKlW]XQJEOLHEGLHVHhEHUVFKUHLWXQJMHGRFKRKQH(LQIOXVVDXIGLH%H
QRWXQJ'HPJHJHQEHUZXUGHGDV 9 RUPDVWIXWWHUZHJHQGHV V LFKH UJHEHQGHQ XQ
SK\VLRORJLVFKHQ&D39HUKlOWQLVVHVYRQXQG HLQHVDXHUGHPHUIDVVWHQ
(QHUJLHhEHUJHKDOWHV LQ*UXSSH ]XUFNJHVWXIW(EHQIDOOV LQ* UXSSHZ XUGHG LH
JHSUIWH( QGPDVWPLVFKXQJYRQ$ OND /GHUV$ OWHQEXUJH LQJHRUGQHWGD GLHVHP LW
DQVWHOOHGHUDQJHVWUHEWHQ0-0(NJHLQHQEHUK|KWHQ(QHUJLHJHKDOWDXI
ZLHVGHU GHU DQJHV WUHEWHQ =LHOVWHOOXQJYRQ HL QHPHQHUJ LHlUPHUHQ( QGPDVWIXWWHU
]ZHFNVDGOLELWXP(LQVDW]ZLGHUVSULFKW
0LWLQVJHVDPW0 DVWIXWWHUQLQGHUEHVWHQ%HZHUWXQJVJUXSSHXQGQXU]ZHL$EVWX
IXQJHQNRQQWHHLQHUIUHXOLFKHV3UIHUJHEQLVHU]LHOWZHUGHQ

'LH8QWHUVXFKXQJVHUJHEQLVVHXQGLKUH,QWHUSUHWDWLRQHQEHWUHIIHQDXVVFKOLHOLFKGHQ
YRUOLHJHQGHQ0 LVFKIXWWHUWHVW6 LH ODVVHQNH LQH5FNVFKOVVHDXIDQGH UH3 URGXNWH
GHU+HUVWHOOHU]X

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